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Abstract
Numerous studies have shown that effective mediation strategies must be congruent with the nature of 
a confl ict and the objectives and interests of a mediator. This article examines the structure of asymmetric 
confl ict and highlights the barriers to mediation and confl ict management. It argues that the asymmetric 
structure among the parties leads them to reach a deadlock situation, which is an impasse in terms of 
position that might lead parties to choose unilateral acts to seek a way out, rather than a stalemate, which 
is an impasse in a term of movement. In making this argument, it analyzes the asymmetric characteristics 
and the strategies of the third parties in the Israeli-Palestinian peace process.
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